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Intisari 
Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh Nilai Tukar 
Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham Studi pada Industri 
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004-2009 dengan menggunakan tiga 
variabel yaitu Harga Saham Industri Manufaktur, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat 
Suku Bunga SBI. 
Penulis melakukan penelitian pengumpulan data dengan mengumpulkan 
data Harga Saham dari Buku di Perpustakaan Pusat Informasi Pasar Modal 
(PIPM) Yogyakarta. Populasi yang diteliti adalah Harga Saham Industri 
Manufaktur.  
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengaruh Nilai Tukar Rupiah 
memberikan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham Industri Manufaktur. 
Dimana Nilai Tukar Rupiah memiliki pengaruh yang positif dalam mempengaruhi 
perubahan Harga Saham Industri Manufaktur. Dan untuk pengaruh Tingkat Suku 





secara bersama-sama Variabel Independen Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku 
Bunga terhadap Harga Saham Industri Manufaktur berpengaruh signifikan.  
  
Kata kunci: Harga Saham, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga 
 
